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je­,   sino   que   es   un   recurso   indispensable 
para la producción primaria y la economía, y 
sobre   todo,   para   la   salud   y   la   calidad   de 
vida.
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neral:   ¿qué   aporta   a   nuestra   comprensión 









historiadores  y   las  historiadoras  a  menudo 
sienten un justificado temor a ser acusados 
de deterministas. 











determinismo se   relaciona  con  el  geógrafo 















la   idea  de  que  el  ambiente  natural  puede 
verse   como  una   causa  y   como  algo  dado, 
ante lo cual la cultura respondería creativa­
mente.  Por  eso,   cada   sociedad  encontraría 
una solución diferente a los retos de simila­
res   entornos  naturales   (para  una  biografía 
de Steward, ver www.mnsu.edu/emuseum).
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Los más antiguos textos de nuestra tradi­
ción occidental sobre la relación entre Histo­




nuidad,   Hipócrates   (459­377   a.C.),   señaló 
que   "las   pequeñas   variaciones   del   clima   a 
que los asiáticos están sujetos, sin extremos 








más,   como   por   su   río,   cuyas   propiedades 
tanto le distinguen de cualquier otros". Debi­











comiendo   por   las   calles,   dando   por   razón 
que   lo   indecoroso,   por   necesario   que   sea, 
debe hacerse a escondidas y que puede ha­
cerse   a   las   claras   cualquier   cosa 
diferente" (Herodoto 1947: 126). 
Asociar   las   condiciones  ambientales   con 
determinados comportamientos y elementos 
culturales continuó por un largo tiempo. En 










grafía,  pues Asia   tiene  llanuras  más  vastas 















“carácter   de   los   pueblos"   o   idiosincrasia, 
exaltando lo autóctono, lo nacional y los pai­
sajes   locales,   aunque   también   los   viajeros 
llegaban con sus  relatos  de paisajes  y  cos­
tumbres exóticas.  La pintura, por su parte, 
reflejó   estas  propuestas   románticas.  En  las 
Américas se buscaron asociaciones entre un 
paisaje   local   y   sus   influencias  en  el   surgi­
miento de un cierto espíritu o alma nacional. 
De esta manera, el ambiente adquirió un rol 
decisivo   en   la   formación   de   una   supuesta 
personalidad colectiva y en el carácter de los 
tempranos   Estados   nacionales.   Veamos   un 
par de ejemplos. 













ver...  no  ver  nada? Porque cuando más 
hunde los ojos en aquel horizonte incier­
to,   vaporoso,   indefinido,   más   se   aleja, 
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más se fascina, lo confunde y lo sume en 
la contemplación y la duda. ¿Dónde ter­
















sido  un espacio  abierto  al  descubrimiento, 
llamando a los pioneros y a los emprendedo­
res. De allí había surgido ese espíritu de li­





zarse   a   conquistar   lo   desconocido,   lo   que 
quedaba allende esa frontera. El hecho geo­
gráfico   de   una   frontera,   que   se   concebía 
como una puerta hacia un gran espacio dis­
ponible para su conquista, había consolidado 







ción   práctica,   la   rapidez   para   encontrar 
soluciones, lo que hábilmente puede ma­
terializarse,   faltándole   el   toque   artístico 
pero poderoso para alcanzar grandes me­
tas,   la   incansable  energía,  el  dominante 

































de  los  nativos­  habían hecho  fracasar,  una 
tras otra, las tentativas de colonización efec­
tiva.  Sin embargo,   todavía en el  siglo XVII 
Florida era descripta por Antonio de Herrera 
(1601) como una tierra de bosques y pastu­






nivel   de   práctica   histórica,   la   pregunta   es 
¿cómo  considerar   esos   relatos   como  docu­
mentos para la Historia ambiental? En 1992 
William Denevan  advirtió   en   “The  Pristine 
Myth:   The   Landscape   of   the   Americas   in 
1492”   que   la   naturaleza   descripta   por   los 
primeros   europeos   como   virgen,   salvaje   y 
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parecida  al  paraíso   terrenal   constituía  una 
ficción,   pues   la   naturaleza   había   estado 
siempre intervenida e interferida por las ac­















ción   occidental   debemos   considerar   la   in­
fluencia   del   pensamiento   judeo­cristiano. 
























llanos   sería   “Sobre   las   raíces  históricas  de 





















vidas   (Crosby   1995).   Esa   propuesta   tiene 
parte de la herencia del marxismo, pero del 
marxismo despojado de   lo  más  nocivo  del 



























metodológicas  para el  análisis  de datos se­
riados   que   permitían   asociar   fluctuaciones 
climáticas con ciclos rurales, y así, con otros 







jinetes   del   Apocalipsis   por   los   principales 
maestros   de   la   época:   Alberto   Durero 
(1498); Lucas Cranach (1522) y   Mattheus 
Merian (1630).
En  términos  generales   se puede afirmar 
que   la   producción   historiográfica   puede   o 
bien a estudiar la influencia de los factores 
ambientales en las sociedades o bien   estu­




entrecruzan:   colonialismo   e   imperialismo, 
leyes e instituciones y percepciones e ideas.. 
La primera vertiente se refiere al análisis 
del   colonialismo  y  del   imperialismo,   como 
ya anunciamos. La obra de mayor referencia 




















des  no­capitalistas  y  con  tecnología  simple 
destruyeron   sus   ecosistemas   y,   a   la   larga, 






tienen   los   procesos   naturales.   (Ponting 
1993). 
Desde un enfoque arqueológico,  Charles 
Redman  apoyó   esas   conclusiones.  Redman 
señaló registros de cambios dramáticos y de 
deterioro del hábitat en el pasado, al punto 
de   cancelar   las   posibilidades   de   reproduc­







La   segunda   vertiente  ha   considerado  el 
rol del Estado­nación siguiendo la evolución 
de  las  leyes e  instituciones, porque confor­
man marcos reguladores para las relaciones 





el   profesor   emérito   Morry   Adelman,   del 
Massachussets   Institute   of   Technology 
(MIT). Adelman advierte sobre los pronósti­
cos de riesgo de agotamiento de las fuentes 

























lent   Spring   (La   Primavera   Silenciosa)   de 
1962   se   documentó   cuidadosamente   los 
efectos cancerígenos de los pesticidas y de la 
contaminación. Su lucha por la restricción fi­















tos   tan   vitales   como   un   bosque,   como   el 
agua de los ríos y lagos, y como la tierra y el 
aire.  Esos  bienes  naturales  debían  ponerse 
en los contornos sociales tales como las pre­
siones del electorado y del rol de los medios 



































considerar   los   impactos   ambientales  no  es 
tampoco enteramente nueva. Ya había sido 
promovida por Alfred Crosby en 1986. En su 
Ecological   Imperialism Crosby   concluyó   en 
que los europeos fueron exitosos imperialis­
tas en la medida en que lograron introducir 




impactos   demográficos   de   la   introducción 






conquista española  en  los  poderosos   impe­






































rol  de  "proteccionistas".  Krech dice que  tal 
actitud olvida que ellos también necesitaron 
satisfacer sus necesidades o que tienen debi­






cias   naturales.   Para   los   historiadores,   por 
ejemplo,   entender   las   fluctuaciones   en   la 
economía a partir de los datos de procedi­
































tal   así   ofrece   conocimiento   de   las   ideas   y 
percepciones que permiten entender las ba­
ses  de   los  comportamientos   juntos  con   los 
impactos que una comunidad realiza en su 
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rológico  y  biológico.  En  alguna  medida   se 
puede afirmar  que   siempre  ha  existido  un 
registro de estas interacciones y que ya Pla­
tón había remarcado los efectos de la defo­
restación de   las  montañas  del  Ática.  Toda 
Historia   es   de   alguna   manera   ambiental, 
porque   refiere   cómo  la  humanidad  ha   ido 
ocupando   nichos   y   requiriendo   elevados 
montos   de   energía   para   hacerlo   (comida, 
agua, animales de carga y transporte, leña, 














sión  de   que   la   naturaleza   tiene  agencia   y 
que, como dice Hugues, considerada adecua­
damente,   la naturaleza es  la agencia de  la 
Historia. La naturaleza es la fuente de todo 
poder y no algo que simplemente se acomo­
de  a   la  economía.  Es   la  economía  misma. 
Encierra  a   todos   los  esfuerzos  humanos  y, 
sin ella, los esfuerzos humanos serían impo­





























en   los   comportamientos,  del   mismo  modo 
que para Hipócrates decidía sobre los tempe­
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